









                                      様式３ 
論  文  内  容  の  要  旨  








葉系幹細胞（mesenchymal stem cells ; MSCs）は、歯科領域において特に重要な幹細胞と考えられてい
る。MSCsは歯髄腔や骨髄腔に存在すると考えられているが、単離する方法が確立されていないため不明















収した細胞集団（HipOPs：highly purified osteoprogenitors）を間葉系幹細胞として以下の実験に供した。 
2. HipOPsのneurosphere形成能の評価 
DMEM/F-12(3:1)に1%抗生物質、40ng/ml basic fibroblast growth factor (bFGF)、20 ng/ml 
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 本研究で明らかとなった HipOPs の神経再生能は、歯髄組織や末梢神経の再生医療研究に貢献す
るものであり、本研究は博士（歯学）の学位論文として価値のあるものと認める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
